






























“买” “卖” 与 “商品类” 名词共起时情况相似，意义相近。相反，与 “非商品
类” 名词共起时富于变化，情况迥异。在 “语义扩张机制” 方面，提出每个动
词的语意扩展模型，比较得出「売る」与 “卖” 的语意性质相似，而「買う」



































































































































はずのものも商品になってしまうのである。(13) と (14) の文例も同じで、し






















































































































































































































うに挙げられている。(40) の “乖” が一般的に子供が聞き分けのよいことを
描き、“卖” の後に使用されると、わざと自分の聞き分けの良さなどを人に



































人間 領土 恩義 思想 評判 言動 短所 体力 A→N
売る ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × ×





人間 乗物 道路 感情 役職 長所 言動
買う ○ × × ○ ○ ○ ○






































































































































































































動詞「買う」「売る」と “买” “卖” の意味用法についての日中対照研究
　全体的に見れば、日本語動詞「売る」と中国語動詞 “卖” の共通する意味
項目は少なくないことがわかり、類似性が多く存在しているようである。
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